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Fédor Nikolaevic PASCENKO 
L'architecte Fédor Nilolaevic PASCENKO, spécialiste des 
constructions de bibliothèques en URSS, vient de mourir. Né en 
1907 à Saint-Petersbourg, il s'était fait connaître par un ouvrage 
remarquablement documenté sur l'architecture et la construction 
des bibliothèques écrit en 1938, publié en 1941, l'année même où 
paraissait aux États-Unis l'ouvrage de Wheeler et Githens, The 
American public library building, qui, lui aussi, fit date. Expert pour 
un grand nombre de bibliothèques construites en URSS, auteur de 
nombreux ouvrages et articles, dont le rayonnement a souvent 
dépassé les pays de l'Est européen, il avait participé aux congrès 
de la FIAB de Sofia en 1963 et de Grenoble en 1973, où je l'ai 
rencontré. La correspondance que j'ai eue avec lui jusqu'à la veille 
de sa mort prouve l'intérêt qu'il attachait à tout ce qui se faisait en 
France dans ce domaine et le souci qu'il avait d'introduire dans son 
pays les techniques et les solutions architecturales les plus 
nouvelles. 
Il fit adopter à partir de 1951 la trame de 6m x 6m et préconisa 
dans les années qui ont suivi la préfabrication. Sa conscience 
professionnelle et son amabilité toujours chaleureuse étaient 
appréciées de tous ceux qui l'ont connu. 
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